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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. 
Particulares 
Juntas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 
50 ptas. año 
45 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O K 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Edictos de Juzgados del." ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, linea. . . . . . 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0 40 » 
Admin i s t r ac ión Municipal 
Sdidos de Auuntamientos. 
Adminis t rac ión de Just icia 
Edictos de Juzgados. 
taiísíMíidn micpl 
Ayuniamiento de 
p . ' León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR LA COMISIÓN GESTORA DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, 
EN LAS SESIONES CELEBRADAS DU-
RANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1940. . 
Sesión ordinaria de la Camisión Gesto-
ra de 3 de Abri l de l U O 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde Presidente, 
con asistencia de cuatro Sres. Gesto-
res, previa segunda convocatoria en 
forma legal, se abr ió la s e s i ó n a 
las 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado d e fondos, y 
aprobándose varios pagos. 
La Corporación queda enterada 
del análisis favorable de las aguas. 
Se aprueban ios d i c t ámenes de los 
Letrados de la Corporac ión propo-
niendo el desestimiento en el recurso 
de apelación interpuesto p o r el 
Ayuntamiento en el contepcioso-ad" 
jninistrativo con el Banco de Crédi to 
Local. . . 
Se conceden anticipos reintegra-
bles a los .empleados de Consumos 
P; Fernando Mart ínez O r d á s y don 
Modesto Cortés. 
jSe acuerda que la instancia de 
D- ímtilio F. Llamazares solicitando 
Je le consignen sus honorarios en 
'os proyectos de obras municipales, 
como Aparejador, de la-Corporación, 
Pase a la Comisión de Obras para 
JUe proponga el tanto por ciento 
ha de percibir. 
Da a,utoriza a D- Pr imi t ivo Mati l la 
JJja dedicar al servicio públ ico un 
conformidad con los informes 
^oiTunos, se autoriza a-los señores 
iUlentes para realizar d i íe rentes 
Hir?? a ^- Hfl iodoro González, don 
'Polito Martínez. D. Leoncio Nava-
rro, D.a Magdalena Rodríguez, don 
Inocencio Alvarez, D. Isidoro Fer-
nández , D. Faustino Rubio, EK Te-
lesforo Carreira y D. T o m á s Gutié-
rrez. 
Igualmente se autoriza a D. Mart ín 
Cas taño en representac ión de don 
Manuel Feijóo para instalar el Circo 
de este nombre en los Solares de 
Cos y Velasco, y a D. Rafael Conesa 
Belmonte y D. Rafael Conesa Toba 
para instalar barracas en la Plaza 
Mayor durante las ferias de Octubre. 
Queda aprobado el presupuesto 
para la cons t rucc ión de una acera 
frente a la fábrica de luz de la calle 
de la rndependencia, rea l izándose 
su ejecución como comprendida en 
el n ú m e r o 4 ° del a r t ícu lo 125 de la 
Ley Municipal . 
Se acuerda el reconocimiento de 
varios crédi tos , y la d i s t r ibuc ión de 
fondos para el presente mes. 
Se acuerda la adqu i s ic ión de seis 
báscu las para los Fielatos, y devol-
ver a D. César Almarza 119 pesetas 
que se le cobraron de m á s en la 
l iqu idac ión de derechos por cons-
i t rucc ión de una casa en la calle de 
j Rodríguez d e l Valle, a co rdándose 
| gratificar a l o s funcionarios de 
\ Quintas por servicios extraordina-
\ r íos. 
j -Se acuerda hacer constar en acta 
\ la gratitud hac ía el Gestor Sr. Alonso 
García por su gestión sobre la con-
j fección y adqu i s i c ión de uniformes 
para la Banda Municipal y Guardia 
Municipal . 
Se acuerda contr ibuir con m i l pe-
setas para los gastos de las fiestas 
del aniversario de la Victoria, ^y 
2.00G a la Asociación de Caridad* 
au to r i zándose a la Alcald ía para 
invert ir las 10.000 pesetas consigna-
das en el apartado 2.0'artículo 1.°, 
en los gastos preliminares que oca-
sione la formación en proyecto de 
la Banda Munic ipal . 
Se acuerda oficiar á ' l i señora v i u -
da de Argüello para que en t é rmino 
de 15 días proceda a vallar el solar 
de su propiedad en la calle de la Le-
gión Cóndor , e interesar de la Jefatu-
ra de Obras Púb l i cas la pavimenta-
ción de la carretera de Astorga y ca-
lle de San Pedro," contribuyendo el 
Ayuntamiento con la parte que le 
corresponda. 
Se levanto la sesión a las 20,40. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 8 de Abr i l de Í9W 
Bajo la Presidencia de .D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de nueve Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del- estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
Se aprueba el extractcJ de acuer-
dos adoptados por la Corporac ión 
en las sesiones celebradas durante 
el primer trimestre del año actuaf, 
remi t iéndose al Gobierno c iv i l a los 
efectos legales. 
La Corporac ión quedó enterada 
de la estadíst ica de trabajos realiza-
dos en el Laboratorio Municipal en 
el mes de Marzo. 
- De conformidad cofl los informes 
oportunos, se autoriza a los señores 
siguientes para realizar d i íerentes 
obras: a D. Florentino Ordónez , don 
Manuel Rodríguez, D. Pedro M a r c h é 
D. Francisco Blanco, D. Alberto Fer-
nández y D.a María García. 
Se aprueba el P a d r ó n de I n q u i l i -
nato y recogida de basuras para el 
presente año , a c o r d á n d o s e su expo-
sición al púb l ico por el tiempo re-
glamentario. . 
"ISe aprueba la l iqu idac ión n ú m e r o 
uno de obras de cons t rucc ión de un 
pabe l lón en la Escuela de Veterma-
ria, importante 11.297,64 pesetas. 
Se levantó la sesión a las 19,55. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 15 de Abr i l de 1940 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de diez Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,15. 
Se aprueba el 'acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
Se conceden anticipos reintegra-
bles, a los funcionarios D. Daniel 
| Novoa y .D. Andrés Seco. 
I Se concede au tor izac ión para es-
I tablecerse con depósi tos de ar t ícu los 
: sujetos al pago de consumos, a don 
1 J e sús Sánchez Blanco y D. Gregorio 
¡ García González. 
! De conformidad con los informes 
¡ oportunos, se concede au tor izac ión 
' a varios solicitantes para realizar 
diferentes obras. 
2 
Se deniega a í). Nicolás GonzÁlez 
y D. Angel Arias sus peticiones soli-
c i t a n d o ' u ñ depósi to de cemento y 
bordi l lo para aceras. 
Se aprueba una proposición de la 
Comisión de Obrns sobre a l ineac ión 
de varias calles y plazas de esta ca-
pital , a co rdándose su exposición al 
púb l i co por el plazo legal, para re-
clamaciones. 
Quedan aprobadas las condicio-
nes al concurso del servicio de con-
ducción , de cadáveres de pobres, al 
cementerio. 
Se aprueban varios expedientes de 
prór roga de primera clase, y varios 
padrones de arbitrios municipales, 
exponiéndose estos ú l t imos al públ i -
co para reclamaciones, por el plazo 
legal. 
Se concede a D.a Mercedes Alvarez 
Blanco la prórroga de un a ñ o para 
construir en la parcela adquirida al 
Ayuntamiento, en el paseo de 1» 
L e a 11 a d, en las pojidiciones que 
constan erl acta. 
Se aprueba el proyecto de obras 
de reparac ión del fielato del Crucero 
de San Marcos y otro para la cons-
t rucc ión del alcantarillado en las 
calles de Alfonso V y Valencia de 
Don Juan, con apl icac ión de las 
contribuciones especiales. 
Se autoriza a D.Ba íae l López para 
instalar una caseta de t i ro al blanco 
en la Plaza Míiyor d-urante las ferias 
de los Santos, y se acuerda oficiar al 
Jefe del Negociado de Arbitrios para 
que invite a los que tienen alquila-
das sepulturas en el viejo cementerio, 
para que satisfagan el canon que 
tienen pendientes de pago. 
Se levantó la sesión a las 21,00. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 29 de Abri l de 194-0 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do C. Regueral, Alcalde-Presidente, 
conasistencia denueveSres.Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió ía sesión a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios pagos. 
La Corporac ión quedó enterada 
de una c o m u n i c a c i ó n del Sr. Letrado 
de la Cosporación sobre desesti-
miento en ei Tr ibuna l Supremo al 
p l e i t o contencioso-administrativo 
con el Banco de^Créd i to Local de 
España . 
Se conceden varips anticipos rein-
tegrables a funcionarios que lo han 
solicitado. 
De confarmidad con ios respecti-
vos d ic támenes , quedan autorizados 
varios solicitantes para realizar d i -
ferentes obras, y otros para instalar 
barracas en la Plaza Mayor durante 
las ferias de los Santos. 
Queda aprobada una propos ic ión 
de la Comis ión de Obras sobre mo-
dificación del ar t ículo 172 de las Or-
denanzas Municipales, dándose cum-
plimiento a lo que determina el 
párrafo 2.° del articulo 146 de las 
vigenies Ordenanzas Municipales. 
La Corporación quedó enterada 
del anál is is favorable de las aguas. 
Se acuerda reconocer un crédi to 
de 15.000 pesetas para el pago de los 
honorarios del Abogado D. Antonio 
Estella, en los asuntos que le enco 
m e n d ó la Corporac ión . 
Se faculta al Gestor Sr. Prado para 
el asunto relacionado con el instru-
mental de la Banda Municipal . 
Se levantó la sesión a las 20,20. 
Sesión ordinaria de lar Comisión Ges-
tora de 6 de Mayo de Í9W 
Bajo la Presidencia de D, Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de siete Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,30. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos, y la distribu-
ción de fondos para el presente mes. 
Se quedó enterado de los trabajos 
realizados en la Gota de Leche, en 
el pasado mes de A b r i l . 
Se concede al empleado municipal 
D. Nicolás Astiárraga, el aniscipo de 
500 pesetas. , . 
Se cede a D. Benito Méndez una 
parcela de terreno en la calle del 
Caño Badillo. inedi í icable , que l inda 
por la espalda con la casa n ú m e r o 
20 de la Plaza Mayor, siempre que 
su valor no exceda de 10.000 pesetas, 
hac iéndose la correspondiente tasa-
pión, y si excediese de esta cantidad 
se ena jenará en púb l i ca subasta, fa-
cu l tándose a la Alcaldía para el 
otorgamiento de la escritura en cual-
quiera de los casos. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a varios soli-
citantes para r e a l i z a r diferentes 
obras. 
Se acuerda quedar enterado y 
aprobar la modif icación sufrida en 
la cons t rucc ión de un pabe l lón en 
la Escuela de Veterinaria. 
Queda anulado el concurso de 
arriendo de ocupac ión de la vía 
púb l i ca en la zona comprendida 
entre -la Glorieta de G u z m á n y San 
Marcos. > - ' 
t " La Corporac ión quedó enterada del 
anál is is favorable de las aguas del 
abastecimiento y dé la estadíst ica 
de trabajos hechos en el Laboratorio 
en el pasado mes. 
Se levantó la sesión a las 20,05. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 15 de Mayo de 194-0 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de cuatro Sres. Gesto-
res, previa segunda convocatoria en 
forma legal, se abr ió la sesión a las 
19,30. 
La Corporac ión aprobó el acta de 
la sesión anterior, quedando entera-
da del estado de tondos, y a p r o b á n -
dose varios pagos. 
Se accede a la petición de la señ 
ra Superiora de las Siervas de Jestk 
solicitando autor ización para tras! 
dar los restos de Religiosas, del vid* 
al nuevo Cementerio, con exención 
de los impuestos municipales. 
De conformidad con los respecti 
vos informes, se autoriza a varios 
solicitantes para realizar difeientes 
obras, y a los propietarios de fincas 
enclavadas en la calle de Hodríeuez 
del Valle sé les da un plazo de 15 
días para que arreglen el pavimento 
de la calzada, ejecutándose en caso 
contrario por el Ayuntamiento a sus 
expensas. 
Se acuerda realizar las obras que 
interesa el Sr. Teniente Coronel de 
la Guardia Civi l , en el destacamento 
de la Plaza de San Isidoro. 
Se aprueba por unanimidad una 
propos ic ión de la Presidencia intere-
sando la enajenación del edificio y 
solar existente en la calle de la In-
dependencia, propiedad del Ayunta-
miento, con los extremos que cons-
tan en dicha proposic ión. 
Se concede al Jefe de Arbitrios 
D. T o m á s García González, el anti-
cipo de dos mensualidades, reinte-
grables en veinte meses. 
, Se accede a la petición de D. Aga-
pito Rodríguez Cepedello solicitando 
la ocupac ión de la zona comprendi-
da entre la Glorieta de Guzmán y el 
edificio de San Marcos para la colo-
cación de kioscos de ventas de re-
frescos, por tiempo de dos años en 
la can t id¿d de diez y seis mil pese-
tas, d i s ignándole la Comisión de 
Obras los sitios donde se han de 
emplazar los kioscos, < 
La Corporac ión quédó enterada 
del anál is is favorables de las aguas. 
Se lévantó la sesión a las 20,10. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 20 de Mago de 19W 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde Presidente, 
con asistencia de ocho Sres. Gesto-
res, previa convocatoria en forma 
legal, se abr ió la sesión a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporación 
enterada del estado de- fondos, y 
ap robándose varios pagos. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a varios soli-
citantes para r e a l i z a r diferentes 
obras. 
De conformidad con el informe 
de la Comis ión de Obras en el expe-
diente sobre el permiso a D. Toribio 
Rueda para el funcionamiento de 
una sierra mecán ica en la calle ae 
Renueva, 22, duplicado, se acuerda 
autorizar su funcionamiento con 
carác ter "provisional y en las hora 
de trabajo de la jornada legal. 
La Corporac ión queda entera^ 
de un escrito de la Superiora oe 
Siervas de-Jesús, dando las grae» 
por el acuerdo adoptado en la sesi^ , 
anterior respecto a dicha Con111 . 
dad, igualmente lo quedo del a 1 
I lisis favorable de las a g u a s del 
abastecimiento 
Quedaron sobre la mesa asuntos 
aueasi lo requieren. 
HSe levantó la sesión a las 19,55. 
¿iiñn ordinaria de la Comisión Gés-
tora de 27 de Maijo de 19*0 
Bajóla Presidencia de D. F e r n á n -
do O. Regueral, Aicalde-Presiaente, 
con asistencia de siete Sres. Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abrió la sensión a las 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior, quedando la Corporac ión 
enterada del estado de fondos y 
aprobándose varios pagos. * 
Se aprueba definitivamente el pro-
yecto de const rucción del alcantari-
llado en las calles de Alfonso V y 
Valencia de Don Juan, por no ha-
berse formulado rec l amac ión algu-
na durante el per íodo legal de expo-
sición al públ ico . 
Se acuerda devolver a D. Manuel 
Martínez Moreno, cantidades ingre-
sadas indebidamente por acometi-
miento de una alcantarilla. ,, 
Se concede al obrero dé la limpieza 
municipal D. Ambrosio Polo, un 
mes de j'cencfia con,sueldo, y si la 
enfermedad que motiva esta persis-
tiera, se le concede otro mes de per-
miso con medio sueldo. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a varios soli-
citantes p a r a realizar diferentes 
obras. 
Se acuerda enajenar en públ ica 
subasta una parcela de terreno l i n -
dante con casa de D. Benito Menén-
dez, en la cañe del' Caño Badii lo, 
por exceder su valor de 10.000 pe-
setas. 
Se aprueba por unanimidad la 
Memoria explicativa de los proyec-
tosde obras a realizar con motivo 
de la contratación de un emprés t i to 
de diez millones de pesetas, cuya 
autorización se solicita del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de Hacienda'. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges 
tora de 3 de Junio de 19W 
Bajo la Presidencia de D. F e r n á n 
do G. Regueral, Alcalde Presidente, 
C0n asistencia de seis Sres. Gestores, 
P^via convocatoria en forma legal, 
se abrió la sesión a las 19,30. 
Se aprueba el acta de la sesión 
an mor, quedando la Corporac ión 
perada del estado de íondos , y 
Probándose varios pagos v la dis-
'^cion de fondos para las aten-
ú e s del presente mes. 
^ concede al Vigilante de Con-
nios D. Juan Alonso, el anticipo 
, una mensualidad reintegrable en 
31 z meses. 5 
0DQe cont'ormidad con los informes 
£ . U n o s ' se autoriza a varios soli-
obras para r e a l i ? a r diferentes 
^P^Poració^i quedp enterada 
aproh !sis ^vora^ le de las aguas, 
HUDanao el pad rón de arbitrios 
sobre Medalla de perros, exponién-
dose al públ ico para reclamaciones 
por el plazo legal. 
Se levantó la sesión a las 20,15. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-1 
tora de 10 de Junio de 19'i0 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de oclio Sres. Gesto-
res, previa convocatoria en forma 
legal, se ab r ió la sesión a las 19,30. 
Se aprueba el acta de la sesión | 
anterior, quedando entes ada ¡a Cor- ' 
porac ión del estado de fondos y 
a p r o b á n d o s e varios «pagos. 
Se acuerda desestimar las > recla-
maciones interpuestas por D. Juan. 
G. F e r n á n d e z P a c h ó n , y D. Anto-
nio Lobo Peleáz, contra los proyec-
tos de obras con motivo de las cua-
les se han de expropiar la cassj n ú -
mero 2 ae la calle de F e r n á n d e z 
Cadórniga , y n ú m e r o 1 de la calle 
de Revilla, respectivamente. 
.Se acuerda acceder a la petición" 
del O lie i51 Primero de Secretar ía 
D. Juan Rodríguez Gonzáléz, solici-
tando la vuelta al servicio activo de 
su cargo, en el cuaKestaba exceden-
te vol í intar io por enfermedad, rein-
tegrándose al mismo con fecha pr i -
mero del p r ó x i m o mes de Julio. 
Se acuerda conceder tres meses 
sin sueldo por enfermedad al Arqu i -
tecto D, Isidoro Sáinz Ezquerra. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se concede autor izac ión 
a varios solicitahtes, para efectuar 
diferentes obras. 
La co rpo rac ión quedó enterada 
del anál is is de las aguas del abaste-
cimiento- y de la estadística de tra-
bajos en el Laboratorio en el mes 
de Mayo. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 19 de Junio de 19*0. 
Bajo la Presidencia de D. Feman-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de nueve señores Ges-
tores, previa segunda convocatoria, 
ab r ió la sesión a las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos y un recono-
cimiento de crédi to . 
Se acuerda tomar en considera-
ción y aprobar la propuesta que ha-
ce el Sr. Ingeniero Jefe del Distrito 
Forestal,'de esta provincia, intere-
sando de la Corporac ión la aproba-
ción del proyecto que ha de redac-
tarse sobre trabajos forestales en 
cuanto se refiere a los denominados 
Camino Lagartero y Fuente del Oro. 
Se aprueba el p a d r ó n de arbitrios 
sobre ca rboner ías , almacenes y tien-
das de cemento y yeso para el año, 
actual y ^ n u n c i a r í o al púb l ico para 
reclamaciones. 
Se concede la excedencia, sin suel-
do, por seis meses, al obrero de la 
limpieza D. Teófilo Alvarez Moneá-
is 
da, y se acuerda la devolución a don 
Pedro García de 11,40 pesetas que 
ingresó indebidamente por el i m -
puesto de inqui l inato. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a varios soli-
citantes p a r a realizar diferentes 
obras. 
Se aprueba por unanimidad una 
moción de la Alcaldía, sobre el abo-
no del aumento de sueldo a los fun-
cionarios y obreros municipales, 
acordado ya oportunamente, acor-
dándose o pedir permiso al excelen-
t ís imo Sr. Ministro de la Goberna-
ción para abonar lo que supone este 
aumento, a partir de 1.° de Enero o 
que se consigne la cantidad corres-
pondiente en crédi tos reconocidas 
para el venidero presupuesto. 
Se aprueba el pliego* de condicio-
nes económico-admin i s t r a t ivas para 
la venta en públ ica subasta del solar 
y edificio que ocupa la fábrica de 
luz eléctrica, en la calle de la Inde-
pendencia. 
Se acuerda subvencionar con 1.500 
pesetas al Orfeón Leonés . 
Se levantó la sesión a las 19,50. 
Sesión extraordinaria de la Comisión 
Gestora de 19 de Junio de 19*0. 
• Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde Presidente 
y con asistencia de nueve señores 
Gestores, se abr ió esta sesión extra-
ordinaria a las 20,05. 
. Dada lectura del objeto de esta 
sesión que es discutir y aprobar en 
su caso, el presupuesto extraordina^ 
rio para el actual ejercicio, impor-
tante en sus ingresos y gastos en 
10.735.979,62 pesetas, y leída la opor-
tuna Memoria justificativa de la ne-
cesidad de tal emprést i to pa rá aco-
| meter las obras a ejecutar; del em-
présti to, fundamentos legales y estu-
dio económico del presupuesto, por 
unanimidad es aprobado expresado 
Presupuesto extraordinario y d e m á s 
documentos de que se ha dado 
cuenta. 
Se levantó la sesión a las 20,50. 
Sesión ordinaria de la Comisión Ges-
tora de 26 de Junio de 19*0. 
Bajo la Presidencia de D. Fernan-
do G. Regueral, Alcalde-Presidente, 
con asistencia de cinco señores Ges-
tores, previa segunda-convocatoria, 
en forma legal se abr ió la sesión a 
las 19,15. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporac ión en-
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos. 
Lá Corporac ión quedó enterada 
de un oficio del Excmo. Sr. Gober-
nador c iv i l , admitiendo a D. S imón 
de Paz, le renuncia del cargo de 
Concejal de este Excmo. Ayunta-
miento. 
Se aprueba definitivamente la mo-
dificación al art ículo. 172 de las Or-
| denanzas municipales, en lo que 
' respecta a altura de edificaciones en 
calles que se especifiean en la mo-
ción de la Comisión de Obras. 
Igualmente se aprueba el proyecto 
de apertura de la calle de la Vil la 
de Benavente, la valoración de f in 
cas afectadas y la d i s t r ibuc ión dú 
contribuciones especiales, aco rdán-
dose su ejecución cuando haya con-
signación en presupuestos para este 
gasto. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se autoriza a varios soli-
citantes p a r a realizar diferentes 
obras. 
La Corporación quedó enterada 
del anál is is favorable de las aguas. 
Se acuerda acoger con todo cari-
ño la petición que formula el exce-
lent ís imo Sr. Gobernador Mil i tar 
sobre adquis ic ión de terrenos l i n -
dantes con las obras del cuartel de 
la Carretera de Asturias. 
Se levantó la sesión a las 20,10. 
León 4 de Junio de líMO.-^El A l -
calde, Fernando G. Regueral. 
Entidadés nitores 
•Junta vecinal de Benazolve 
E l arriendo de pastos rastroje-
ras, rozo, de este pueblo de Bena-
zolve, t endrá lugar el primer domin-
go de Septiembre y en públ ica subas-
ta de tres a cuatro de la tarde en el 
sitio de costumbre, 
B e m a z o l v e , 10 de Agosto de 
1940 —El Presidente, Lucinio Ordás . 
Juzgado de primera instancia de 
La Vecilla 
Don Julio Prieto Zapico, Juez de 
primera instancia accidental de 
La Vecilía. 
Hago públ ico: Que en el expedien-
te que se tramita en este Juzgado de 
primera instancia a fin de hacer 
efectiva por la vía dé , apremio la 
sentencia recaída en ju ic io tramita-
do ante el Jurado Mixto de las I n -
dustrias Extractivas de León, entre 
partes, y de la una y como deman-
dante, D. Amador Cachero, deman-
dante del expediente n ú m e r o once, 
D. Antonio Tascón González, D. N i -
canor T a s c ó n T a s c ó n , D. Florencio 
Alvarez Rodríguez, D. Angel Lombas 
Gutiérrez, D. Amador Arias Barrio, 
D. Leonardo Campo y veintinueve 
más , demandantes en el expediente 
n ú m e r o trece, sobre rec lamac ión de 
jornales, contra el patrono minero y 
vecino de Madrid D. Eugenio Sala-
nier Conde, se sacan a públ ica su-
basta cono de la propiedad,del refe-
r ido demandado, bajo las condicio-
nes y fecha que luego se d i r án los si-
guientes bienes: 
1.° Una vía de mina de sesenta 
cent ímet ros de ancha, formada por 
carriles de seis 'k i lómetros , que 
arranca del pozo plano de la mina 
«Inés», con un recorrido dentro de 
ella de unos ciento treinta metros, 
sigue por una trinchera de unos 
trescientos metros de longitud, hasta 
llegar a la cabeza del plano incl ina-
do donde se convierte en doble vía 
en una longitud de unos setenta me-
tros, siguiendo como vía sencilla 
desde el fondo de dicho plano inc l i -
nado a una explanada doijde antes 
había unos lavaderos de unos veinte 
metros de longitud; faltando varios 
carriles a lo largo de dicha vía, de la 
que también han desaparecido va-
rias traviesas, eclipses, bridas y algo 
de clavazón, valorada en dos m i l 
ochocientas ochenta pesetas. 
2. ° Un motor de gasolina marca 
«Unic», de un ci l indro doce H. P. nú-
mero 90.470.70, con un cabrestante 
conectado con el mismo, siendo este 
motcr muy usado sin magneto, bu-
j ías y otras piezas, valorado en m i l 
cien pesetas. 
3. ° Un motor marca rrM» de gaso-
lina, de un ci l indro de cinco H. P,, 
t amb ién muy usado, sin magneto n i 
bujías, y falta de otras piezas, valo-
rado e,n quinientas pesetas, 
4. ° /Una bomba centrífuga, muy 
usada, mal conservada, con una tu-
bería de hierro en rnuy mal uso, de 
tres pulgadas, con una longitud de 
ciento veinte metros, encon t r ándose 
todo ello dentro de la mina «Inés», 
valorado en trescientas pesetas. 
5. ° Una cuba de hierro usada, 
^alorada en cincuenta pesetas. 
6. ° Tres mangas de góma bas-
tante deterioradas, de cuatro a cinco 
metros de longitud, valorada en 
treinta pesetas. 
7. ° Una bomba de mano, vieja, 
valorada en cuarenta pesetas. 
8. ° Tres"cables de acero de ocho 
mi l ímetros , dos de ellos en la parte 
superior del plano inclinado, con 
una longitud cada uno de unos 
ochenta metros aproximadamente, 
valorados en m i l cien pesetas. 
9 ° Un cabrestante usado, valora-
do en setenta y cinco pesetas. 
10.° Seis, vagones de minas, viejos 
cuatro de ellos rotos e inservibles, 
que sólo conservan las cajas y al-
guna rueda, y los otros dos rotos y 
con falta de un eje cada uno, valo-
rados en seiscientas pesetas. 
U.0 Una vía de sesenta cen t íme-
tros de ancho, formada por carriles 
de mina con sus traviesas, bridas y 
clavazón, teniendo una longitud de 
cerca de doscientos metros, dentro 
de la mina; rrAdolfina», y treinta 
aproximadamente al exterior, valo-
rada en m i l ciento cuatro pesetas. 
12. ° E l ca rbón existente en la ex-
planada de la boca-mina de la 
«Adolfina», formado por gracilla y 
menudo en una cantidad de vein t i -
cinco toneladas aproximadamente, 
valorado en doscientas pesetas. 
13. ° Unos trozos de carriles e 
hierros propios para chatarra, val 
rados en sesenta pesetas. ' 
14.° Treinta y seis carriles de 
na que se encuentran depositados en 
la explanada que se extiende a un 
y otro lado de la boca-mina de la 
((Adolfina», valorados en cuatro 
cientas treinta y dos pesetas. 
Los expresados bienes que están 
acordados, se sacan a pública subas-
ta en un t é rmino de ocho días, a fin 
de hacer efectivos los aludidos sala-
ríos y costas, y.se señala para la ce-
lebración de dicha subasta, el día 
tres de Septiembre del, presente año 
y hora%de las once de la mañana, la 
que se ce lebrará en la Sala Audien-
cia de este Juzgado de primera ins-
tancia, previn iéndose a los solicita-
dores que no se admiten posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo; que para tomar parte 
en la subasta será condición indis-
pensable, consignar en la mesa del 
Juzgado o establecimiento adecuado 
el diez por ciento cuando menos del 
justiprecio. 
Dado en La Vecilla, a 21 de Agos-
to de 1940.—El Juez de primera ins-
tancia accidental, Jt^lio Prieto1.—El 
Secretario Judicial , (ilegible). 
Juzgado de Primera Instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Eugenio García1 Díaz, Juez de 
ins t rucc ión accidental de este par-
tido. 
Ha:go saber: Que en el sumario 
que se tramita en eñe Juzgado con 
el número^37 de orden, por sustrac-
ción de unas quinientas pesetas a la 
vecina de Cacabelos Josefa Amigo 
García, en la tarde del treinta de 
Julio ú l t imo, las cuales al parecer 
guardaba debajo del colchón de la 
cama, se aco rdó citar por medio del 
presente edicto que se insertará en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a los denunciados Domingo Jiménez 
Gabarre, de 97 años de edad, Anto-
nio J iménez Núñez, de ocho años, 
Francisco J iménez Bermúdez, de 
trece y Juana J iménez Bermúdez, 
todos gitanos, ignorando su ac'ual 
paradero, a fin de que en el término 
de quince días, a contar desde la 
inserc ión de este edicto en el aludi-
do per iódico oficial, comparezcan 
ante este Juzgado con obieto oe 
prestar la oportuna d e c l a r a c i ó n , ^ 
apercibimiento de que si no lo ve 
fican les p a r a r á el perjuicio a 
haya lugar en derecho. . 
Dado en Villafranca del Bierzo- a 
veinte de Agosto de mi l novecieiu^ 
cuarenta.—Eugenio Garcí?.—^ 
cretario, P. H. : Alfredo Sixto. 
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